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Як свідчать результати досліджень колективу авторів цього науково-
практичного видання,  проблема організації навчального процесу в умовах 
інноваційного розвитку економічного університету потребує комплексного 
розв’язання, що включає теоретико-методологічне обґрунтування 
відповідних підходів, визначення та обгрунтування компонентів професійної 
підготовки, побудову моделей управління та самоуправління суб’єктів 
навчальної діяльності, забезпечення особистісного розвитку студентів 
засобами інноваційного навчання, створення інноваційного навчального 
середовища.  
Серед загальних аспектів модернізації професійної підготовки у ВНЗ 
економічного профілю визначено провідну роль інноваційної діяльності 
викладача, що реалізується в ході управління пізнавальною діяльністю 
студентів. У концептуальному плані привертає увагу інноваційно-
зорієнтований підхід до організації навчального процесу в економічному 
університеті, відповідно до якого навчання в більшій мірі спрямоване на 
формування здатності особистості до перетворення й вдосконалення 
суспільного досвіду.  Серед напрямів вирішення науково-прикладної 
проблеми організації навчального процесу також визначено підготовку 
викладачів до інноваційної діяльності, зокрема до проектування навчальних 
технологій, запровадження компетентнісного підхіду до проектування 
результатів навчальної діяльності студентів економічного ВНЗ, застосування 
ергономічного підходу до управління навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів вищих навчальних закладів, використання компаративної моделі 
оцінки технологічності викладання економіки.  
Практичне значення цього видання полягає в обгрунтуванні 
інноваційних технологій  організації навчального процесу, зокрема  
мультимедійних технологій активізації навчальної діяльності студентів на 
лекціях, Інтернет-навчання, групової проектної діяльності студентів, 
навчальних екскурсій, диференціації самостійної роботи студентів, 
тренінгових технологій проведення практичних занять. Особливу увагу 
приділено забезпеченню особистісного розвитку студентів засобами 
інноваційного навчання.  
 
